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Kockán 
Jöttek szekérrel a családok. Ősz volt. 
Egy öregasszony kockán elnyerte a legkisebb 
Sindele-lányt, és én egy fának 
dőlve a dombokat számoltam, 
locsogva vetettek erre-arra. 
A városfalhoz csapódtak, és a 
kerékagyig. 
A szaracénok a király kíséretében, 
a velencei piacon a languszta 
szeme, két lapos kő, amin 
mutattok járnak körbe, lakkozott 
gombák, egy szék ezüstpapírban, 
spárgával átkötött csirkecsontok. 
Felkaptam a fejem. A szekerek 
elindultak. Most talán sikerül lemaradnom. 
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A tapasztalásról 
Papám bejött és a könyvek szagáról 
kezdett beszélni. Leltáron kívüli 
köteteket halmoztam föl. Megint 
nem sikerült se meghalni se bele-
szeretni valakibe. Tegnapelőtt 
este két suhanc késsel és kampókkal 
támadt rám, röhögtem rajtuk és 
elfutottam. Lesz még idő, és talán 
finomabb módszerekkel. Tegnap este 
szalonnasütés, a házigazda 
üvegből készült mozdonyról 
magyarázott, és egy vastagizmú lány 
hátán szőrpamacsot vettem észre. 
A rossz irodalomnak nincs szaga. 
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